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ÀËÃÎÐÈÒÌ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÀÍÒÈÊÐÈÇÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â ÍÀ 






Ó ñòàòò³ ðîçðîáëåíî àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â íà îñíîâ³ 
ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Äîâåäåíî äîö³ëüí³ñòü ïðîâåäåííÿ 
ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ç âèêîðèñòàííÿì ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà, 




Â³ä òî÷íî¿ ³äåíòèô³êàö³¿ çàãðîç, òîáòî ïðàâèëüíîãî âèáîðó ñèñòåìè 
ïîêàçíèê³â äëÿ ä³àãíîñòèêè, çàëåæàòü ñòóï³íü äîñòîâ³ðíîñò³ îö³íêè 
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ï³äïðèºìñòâà òà êîìïëåêñ íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ùîäî 
ïîïåðåäæåííÿ ìîæëèâèõ êðèç. Ôàêòè÷íî áóäü-ÿêó ìåòîäèêó 
ïðîãíîçóâàííÿ áàíêðóòñòâà, îö³íêè êðåäèòîñïðîìîæíîñò³ ïîçè÷àëüíèêà, 
àíàë³çó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³ ï³äïðèºìñòâà ìîæíà ââàæàòè òàêîþ, 
ùî ïðèñâÿ÷åíà ïðîáëåìàòèö³ ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Â íàóêîâèõ 
ïðàöÿõ òàêèõ àâòîð³â, ÿê Ãðàäîâ À.Ï., Êóç³í Á.²., Ôåäîòîâ À.Â., 
Ñëàá³êîâ Ã.Â., Ë³ãîíåíêî Ë.Î. [1-2] òà ³íøèõ, íàâåäåíî çíà÷íå 
ð³çíîìàí³òòÿ ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â äî ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâî¿ êðèçè. 
Îäíàê íå ³ñíóº îäíîãî, çàãàëüíîãî äëÿ âñ³õ ï³äõîäó ùîäî ïðîâåäåííÿ 
ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó â ñèñòåì³ àíòèêðèçîâîãî ìåíåäæìåíòó. 
Ïåâí³ ñïðîáè óçàãàëüíåííÿ ï³äõîä³â çðîáëåí³ Òåðåùåíêî Î.Î.[3], îäíàê ³ 
âîíè íå îõîïëþþòü óñ³õ ³ñíóþ÷èõ ìåòîäèê ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè òà ïðàêòè÷íèé 
³íñòðóìåíòàð³é ä³àãíîñòèêè â àíòèêðèçîâîìó óïðàâë³íí³ â Óêðà¿í³ 
çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ ôîðìóâàííÿ. 
 
ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍß ÇÀÂÄÀÍÍß 
Àêòóàëüí³ñòü äàíî¿ ïðîáëåìè çóìîâèëà äî íåîáõ³äíîñò³ ðîçðîáëåííÿ 
ìîäåë³ ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ÿêà á íàäàâàëà 
ìîæëèâ³ñòü ô³íàíñîâîìó àíàë³òèêó òà óïðàâë³íñüêîìó ïåðñîíàëó 
ñôîðìóâàòè ñèñòåìíå óÿâëåííÿ ïðî åôåêòèâí³ñòü óïðàâë³ííÿ 
ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, éîãî ô³íàíñîâó ñò³éê³ñòü, 
âíóòð³øí³ åêîíîì³÷í³ ìîæëèâîñò³ çðîñòàííÿ òîùî. Ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèêè 
îá÷èñëåííÿ ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ÿê êðèòåð³þ 
ä³àãíîñòèêè ñòâîðþº áàçó äëÿ âèçíà÷åííÿ íåîáõ³äíèõ àíòèêðèçîâèõ 
çàõîä³â òà äîçâîëÿº óíèêíóòè ãîëîâíîãî íåäîë³êó àíàë³çó – 
ñóïåðå÷ëèâîñò³ çíà÷åíü ð³çíèõ ïîêàçíèê³â òà äóáëþâàííÿ ðåçóëüòàò³â. ßê 
îñíîâí³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ áóëè âèêîðèñòàí³ ïðèíöèïè ñèñòåìíîãî 




Îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü òåîð³¿ àíòèêðèçîâîãî óïðàâë³ííÿ 
ï³äïðèºìñòâîì º ðîçðîáëåííÿ íàóêîâî îá´ðóíòîâàíèõ ìîäåëåé îö³íêè éîãî 
ô³íàíñîâîãî ñòàíó. Çàñòîñóâàííÿ ìîäåëåé îö³íêè éìîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ 
íåñïðîìîæíîñò³ òà áàíêðóòñòâà ï³äïðèºìñòâà íà ïðàêòèö³ ñòâîðþº 
ïåðåäóìîâè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ïðàâèëüíèõ ô³íàíñîâèõ ð³øåíü òà â÷àñíîãî 
âïðîâàäæåííÿ àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â. 
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Ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî àíàë³çó åìï³ðè÷íèõ òà òåîðåòè÷íèõ 
íàïðàöþâàíü ùîäî îö³íêè éìîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ êðèçè, íàìè çðîáëåíî 
òàê³ âèñíîâêè: 
1 Â Óêðà¿íè íà ñüîãîäí³ íåìàº ºäèíîãî ï³äõîäó äî ä³àãíîñòèêè 
ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà ç ìåòîþ îö³íêè  éìîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ 
êðèçè. 
2 ²ñíóþòü ðåàëüí³ ïðîáëåìè âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèê, çàïðîïîíîâàíèõ 
³íîçåìíèìè àâòîðàìè, ùî ïîÿñíþºòüñÿ ¿õ íåâ³äïîâ³äí³ñòþ îñîáëèâîñòÿì 
ãîñïîäàðþâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ. 
3 Ìîäåë³ îö³íêè éìîâ³ðíîñò³ ô³íàíñîâî¿ êðèçè â³ò÷èçíÿíèõ àâòîð³â 
ìàþòü òàê³ íåäîë³êè: íå âðàõîâóºòüñÿ ãàëóçåâà ñïåöèô³êà äîñë³äæóâàíèõ 
ï³äïðèºìñòâ; ñóá’ºêòèâí³ñòü ôîðìóâàííÿ âèá³ðêè ïîêàçíèê³â, ùî âõîäÿòü 
äî ìîäåëåé, òà íåâðàõóâàííÿ êðèòåð³þ ìóëüòèêîë³íåàðíîñò³; â³äñóòí³ñòü 
äîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³¿ (ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ â³äíîñíî áàíêðóòñòâ) äëÿ 
ðîçðàõóíê³â âàãîâèõ êîåô³ö³ºíò³â; íåäîñòàòíº òåîðåòè÷íå òà åìï³ðè÷íå 
îá´ðóíòóâàííÿ êðèòè÷íèõ òî÷îê (÷è ³íòåðâàë³â) äëÿ îêðåìèõ ô³íàíñîâèõ 
³íäèêàòîð³â, ùî ïðèçâîäèòü äî íåòî÷íîãî ô³êñóâàííÿ íîðìàòèâíèõ 
çíà÷åíü ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â; ïðîáëåìà äîñòîâ³ðíîñò³ ³íôîðìàö³¿ òà 
ïðîáëåìè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç ¿¿ îòðèìàííÿì. 
Ðåçóëüòàòîì ïîäàëüøîãî äîñë³äæåííÿ ñòàëà ïîáóäîâà ïðàêòè÷íî 
îð³ºíòîâàíî¿ áàãàòîôàêòîðíî¿ ôóíêö³¿, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü îö³íèòè 
éìîâ³ðí³ñòü ïîÿâè ô³íàíñîâî¿ êðèçè â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ, ç ìåòîþ 
³ñòîòíîãî çìåíøåííÿ äåô³öèòó òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
äàíîãî íàïðÿìêó àíòèêðèçîâîãî óïðàâë³ííÿ. 
Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó íàéá³ëüø â³äîìèõ â³ò÷èçíÿíèõ òà ³íîçåìíèõ 
ìåòîäèê òà òèïîâèõ ãðóï ïîêàçíèê³â ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâ 
(ÔÑÏ) íàìè ñôîðìîâàíà ïî÷àòêîâà ã³ïîòåçà íåçàëåæíèõ çì³ííèõ ìîäåë³ – 
íàá³ð ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â, ùî íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóþòüñÿ â öèõ 
ìåòîäèêàõ. Äàíèé íàá³ð âêëþ÷àâ: êîåô³ö³ºíòè  ïîêðèòòÿ, àáñîëþòíî¿ 
ë³êâ³äíîñò³, àâòîíîì³¿, ô³íàíñîâîãî âàæåëÿ, ðåíòàáåëüíîñò³ ïðîäóêö³¿, 
ðåíòàáåëüíîñò³ àêòèâ³â, ðåíòàáåëüíîñò³ âëàñíîãî êàï³òàëó, ðåíòàáåëüíîñò³ 
ïîçè÷êîâîãî êàï³òàëó çà ÷èñòèì ãðîøîâèì ïîòîêîì, ðåíòàáåëüíîñò³ 
îñíîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ðåíòàáåëüíîñò³ àêòèâ³â ç îïåðàö³éíîãî ïðèáóòêó òà 
îáîðîòíîñò³ êàï³òàëó òà îáîðîòíèõ àêòèâ³â. 
ßê³ îá’ºêò àíàë³çó, òîáòî âèá³ðêîâî¿ ñóêóïíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, íàìè 
îáðàíî ï³äïðèºìñòâà õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ì. Â³ííèö³. Íà îñíîâ³ 
ñòàòèñòè÷íî¿ îáðîáêè ³íôîðìàö³¿ ïî 50 âèá³ðêîâî â³ä³áðàíèõ ï³äïðèºìñòâ 
íàìè ñôîðìîâàíî 2 ãðóïè: ïåðøà – ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ ñòàá³ëüíî ïðàöþþòü 
âïðîäîâæ 2002 –2004 ðîê³â, òîáòî ìàþòü íîðìàëüíèé ô³íàíñîâèé ñòàí,  
äðóãà  – ï³äïðèºìñòâà, ÿê³ çä³éñíþâàëè ä³ÿëüí³ñòü ó 2002 – 2004 ðîêàõ òà 
ïðîòè ÿêèõ ó 2005 ðîö³ ðîçïî÷àò³ ñïðàâè ïðî áàíêðóòñòâî. Âèêîíóþ÷è 
âèñóíóò³ êðèòåð³¿ äî â³äáîðó íåçàëåæíèõ çì³ííèõ òà êåðóþ÷èñü 
ðåçóëüòàòàìè îïèòóâàííÿ äèðåêòîð³â 25 âèðîáíè÷èõ ï³äïðèºìñòâ  
õàð÷îâî¿ ñôåðè ì. Â³ííèö³ â³äíîñíî íàáîðó ïîêàçíèê³â, çà ÿêèìè âîíè 
îö³íþþòü ñòàí âëàñíî¿ ô³ðìè, íàìè âèçíà÷åíî ê³íöåâèé íàá³ð 
íåçàëåæíèõ çì³ííèõ ôóíêö³¿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó.  
Ñêëàâøè òà ðîçâ’ÿçàâøè ñèñòåìó ð³âíÿíü íà îñíîâ³ ñòàòèñòè÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿ îáîõ ãðóï ï³äïðèºìñòâ, íàìè îòðèìàíî òàêó áàãàòîôàêòîðíó 
ôóíêö³þ ô³íàíñîâîãî ñòàíó: 
 
12345 0,050,911,411,070,712,5 ÔÑÏ ÕÕÕÕÕZ ++++-=  ,         (1)  
äå Õ1 – êîåô³ö³ºíò ïîòî÷íî¿ ë³êâ³äíîñò³; 
Õ2  – êîåô³ö³ºíò àâòîíîì³¿; 
Õ3 – êîåô³ö³ºíò ìàíåâðóâàííÿ âëàñíèì  êàï³òàëîì; 
Õ4  – ðåíòàáåëüí³ñòü ïðîäóêö³¿; 
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Ïîáóäîâàíà áàãàòîôàêòîðíà ôóíêö³ÿ ÔÑÏ äîçâîëÿº ðîçðàõóâàòè âïëèâ 
îêðåìèõ ïîêàçíèê³â íà ðåçóëüòàòèâíèé ïîêàçíèê òà çà íåîáõ³äíîñò³ 
âèëó÷èòè ç ìîäåë³ íåçíà÷í³ çì³íí³. Äëÿ öüîãî áóëî ïðîâåäåíî ðîçðàõóíêè 
äîáóòê³â â³äïîâ³äíèõ êîåô³ö³ºíò³â òà ñåðåäí³õ ñòàíäàðòíèõ â³äõèëåíü 
íåçàëåæíèõ çì³ííèõ îáîõ ãðóï ï³äïðèºìñòâ, àíàë³ç ÿêèõ âèÿâèâ, ùî 
ïîêàçíèê ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà íà 45,5% âèçíà÷àºòüñÿ 
çíà÷åííÿì ïîêàçíèêà ìàíåâðóâàííÿ âëàñíèì êàï³òàëîì (çì³ííà  Õ3) òà 
çíà÷åííÿì ïîêàçíèêà îáîðîòíîñò³ êàï³òàëó (çì³ííà  Õ5) íà 29,6%. 
Â³äïîâ³äíî ðåøòà ïîêàçíèê³â âèçíà÷àº ðåçóëüòàòèâíèé ïîêàçíèê íà 
24,9%, ïðè÷îìó ìàº ì³ñöå òàêå ñï³ââ³äíîøåííÿ: çì³ííà  Õ1   = 3,6%,  
Õ2 = 13,9% òà Õ4 = 7,4%. ßê âèäíî ç ðîçðàõóíê³â, óñ³ êîåô³ö³ºíòè º 
çíà÷íèìè çì³ííèìè òà íå ïîòðåáóþòü âèëó÷åííÿ ç ìîäåë³. 
Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ïîáóäîâàíî¿ ôóíêö³¿ íà ñòàòèñòè÷íó 
íàä³éí³ñòü áóëè ðîçðàõîâàí³ êîåô³ö³ºíòè ïîìèëêîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ äëÿ 
îáîõ ãðóï ï³äïðèºìñòâ. Êîåô³ö³ºíò ïîìèëêè 1-¿ ãðóïè, òîáòî ÷àñòêà 
ïîìèëêîâî â³äíåñåíèõ ï³äïðèºìñòâ äî ãðóïè ³ç íîðìàëüíèì ô³íàíñîâèì 
ñòàíîì ðîçðàõîâóâàëàñü ÿê â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ùî 
â³äíåñåí³ äî 1-¿ ãðóïè òà îòðèìàëè ó ðåçóëüòàò³ ðîçðàõóíêó ³íòåãðàëüíèé 
ïîêàçíèê ÔÑÏ ìåíøå 0. Êîåô³ö³ºíò 2-¿ ãðóïè, òîáòî ÷àñòêà ï³äïðèºìñòâ ç 
íîðìàëüíèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì â³äíåñåíèõ äî 2-¿ ãðóïè ï³äïðèºìñòâ 
ðîçðàõîâóâàëàñü ÿê â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ùî â³äíåñåí³ äî 
ãðóïè 2, àëå îòðèìàëè ³íòåãðàëüíó îö³íêó ÔÑÏ á³ëüøå 0. Ó ñâîþ ÷åðãó, 
êîåô³ö³ºíò ñóìàðíî¿ ïîìèëêè ðîçðàõîâóºòüñÿ ÿê â³äíîøåííÿ ñóìàðíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîìèëîê â³äíåñåííÿ ï³äïðèºìñòâ äî îáîõ ãðóï òà ñóìàðíîãî 
îáñÿãó âèá³ðêè ï³äïðèºìñòâ.  
Ïðîâåäåí³ ðîçðàõóíêè äëÿ 1-¿ ãðóïè ï³äïðèºìñòâ – ï³äïðèºìñòâ ç 
íîðìàëüíèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì ñêëàâ 0,092, à äëÿ 2-¿ ãðóïè – 
ï³äïðèºìñòâ ç íåñò³éêèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì – 0,074. Öå îçíà÷àº, ùî 
éìîâ³ðí³ñòü ïîìèëêîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ ï³äïðèºìñòâ ç íîðìàëüíèì 
ô³íàíñîâèì ñòàíîì ó 2-ãó ãðóïó ñêëàëà 7,4%, â òîé ÷àñ ÿê ï³äïðèºìñòâ ç 
íåñò³éêèì ô³íàíñîâèì ñòàíîì â 1-øó ãðóïó – 9,2%. Êîåô³ö³ºíò ñóìàðíî¿ 
ïîìèëêè ñêëàäàº 0,083, ùî îçíà÷àº, ùî 8,3 % ï³äïðèºìñòâ ³ç çàãàëüíî¿ 
âèá³ðêè áóëè êëàñèô³êîâàí³ íåïðàâ³ëüíî. Â ö³ëîìó äàíèé ïîêàçíèê º 
íèçüêèì, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó ÿê³ñòü ìîäåë³ ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó ï³äïðèºìñòâà òà ï³äòâåðäæóº òåçó ïðî äîö³ëüí³ñòü ðîçðîáëåííÿ 
ãàëóçåâî íàëåæíèõ ìåòîäèê îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó òà âðàõóâàííÿ 
îñîáëèâîñòåé ôóíêö³îíóâàííÿ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ. 
Ìàòåìàòè÷í³ îïåðàö³¿ äîçâîëÿþòü øòó÷íî êîðèãóâàòè âåëè÷èíó 
ïîìèëêîâî¿ êëàñèô³êàö³¿ äî îáîõ ãðóï ÷åðåç çñóâ ë³í³¿ ïîä³ëó 
ï³äïðèºìñòâ, òîáòî êîðèãóâàííÿì â³ëüíîãî ÷ëåíà â áàãàòîôàêòîðí³é 
ìîäåë³. Ïðè÷îìó çìåíøåííÿ îäí³º¿ ïîìèëêè ïðèçâåäå äî çá³ëüøåííÿ 
³íøî¿ òà íàâïàêè. 
Ïðè ïîáóäîâ³ ôóíêö³¿ ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó, ââ³âøè â³ëüíèé 
÷ëåí (à0), ìè ïðèâåëè óìîâíó ë³í³¿ ïîä³ëó ï³äïðèºìñòâ íà äâ³ ãðóïè äî 0, 
ùî º äîñèòü óìîâíèì, àäæå ñòâåðäæóâàòè, ùî ï³äïðèºìñòâî º ñò³éêèì 
ïðè îö³íö³ ZÔÑÏ íà ð³âí³ 0,1 òà íåñò³éêèì ïðè îö³íö³ -0,1 º íåêîðåêòíèì. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì íà ïðàêòèö³ âèíèêàº ïðîáëåìà  “çîíè íåâèçíà÷åíîñò³”, 
òîáòî â³äð³çêà çíà÷åíü ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà, ùîäî ÿêîãî íå ìîæíà 
çðîáèòè îäíîçíà÷íèõ âèñíîâê³â ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà. Äëÿ 
ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñòèêè ÔÑÏ ïðîïîíóºòüñÿ òàêå 
ïðàâèëî ïîáóäîâè øêàëè ³íòåðïðåòàö³¿ ïîêàçíèêà  ÔÑÏ Z  ³-ãî 
ï³äïðèºìñòâà, ùî àíàë³çóºòüñÿ: 
ZÔÑÏ < -0,75 – ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ô³íàíñîâî íåñò³éêèì òà 
ïîòðåáóº ââåäåííÿ ðåàêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ô³íàíñîâî¿ ñòàá³ë³çàö³¿; 
ZÔÑÏ  > 0,75 –  ï³äïðèºìñòâî ââàæàºòüñÿ ô³íàíñîâî ñò³éêèì, çàäà÷à 
óïðàâë³ííÿ ïîëÿãàº â óòðèìàíí³ äàíîãî ð³âíÿ ñò³éêîñò³; “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1 2007  166 
-0,75 < ZÔÑÏ < 0,75 – îäíîçíà÷íèõ âèñíîâê³â ùîäî ÿêîñò³ ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó ï³äïðèºìñòâà çðîáèòè íåìîæëèâî, íåîáõ³äíèé äîäàòêîâèé àíàë³ç. 
Ó ðàç³, ÿêùî çíà÷åííÿ ïîêàçíèêà Z ÔÑÏ ëåæèòü ó ìåæàõ, â ÿêèõ 
îäíîçíà÷í³ âèñíîâêè ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó çðîáèòè íåìîæëèâî, 
ðåêîìåíäóºòüñÿ äîäàòêîâî çàñòîñîâóâàòè åêñïåðòí³ ìåòîäè àíàë³çó, â 
ðàìêàõ ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ êîìïëåêñíà îö³íêà ÔÑÏ, ìåòîäèêà ÿêî¿ 
îïèñàíà íàìè ó [6]. 












































Ðèñóíîê 1 - Àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ àíòèêðèçîâèõ çàõîä³â íà îñíîâ³ ðåçóëüòàò³â 
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êðèçîâèé ô³íàíñîâèé ñòàí. 
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Îòðèìàíà êîìïëåêñíà îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ÿâëÿº ñîáîþ 
êîåô³ö³ºíò êîðèãóâàííÿ ³íòåãðàëüíîãî ïîêàçíèêà ÔÑÏ. Ðîçðàõóíîê 
ê³íöåâîãî çíà÷åííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ îòðèìàëè 





* =+·  ,                              (2) 
 
äå 
ÔÑÏ Ê  - êîìïëåêñíà îö³íêà ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà. 
Ñêîðèãîâàíèé çà ðåçóëüòàòàìè êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó 
³íòåãðàëüíèé ïîêàçíèê ñë³ä ³íòåðïðåòóâàòè òàê ñàìî, ÿê öå 
ðåêîìåíäóºòüñÿ âèùå.  
Òàêèì ÷èíîì, çàïðîïîíîâàíèé íàìè ï³äõ³ä äî îö³íêè ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó ñòâîðþº ïåðåäóìîâè äëÿ åêñïðåñ-ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî ñòàíó 
ï³äïðèºìñòâà, âèÿâëåííÿ òåíäåíö³é ó äèíàì³ö³ ô³íàíñîâîãî ñòàíó 
ï³äïðèºìñòâà òà éîãî ïðîãíîçóâàííÿ, à òàêîæ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç 
àíòèêðèçîâîãî óïðàâë³ííÿ, çîêðåìà óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè ï³äïðèºìñòâ. 
Àëãîðèòì âèçíà÷åííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ô³íàíñîâîãî ñòàíó, ÿêèé 
ä³àãíîñòóºòüñÿ, íàâåäåíî íà ðèñ. 1. 
 
ÂÈÑÍÎÂÊÈ 
Òàêèì ÷èíîì, çà ðåçóëüòàòàìè ä³àãíîñòèêè ï³äïðèºìñòâà çà 
³íòåãðàëüíèì ïîêàçíèêîì ô³íàíñîâîãî ñòàíó ìîæíà îòðèìàòè äîñèòü 
âè÷åðïíó ³íôîðìàö³þ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà íà äàíîìó åòàï³ 
éîãî ðîçâèòêó. Äàíà ìîäåëü ä³àãíîñòèêè ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü ó 
áàãàòüîõ âèïàäêàõ, ïðè öüîìó â îòðèìàíí³ ³íôîðìàö³¿ ìîæóòü áóòè 
çàö³êàâëåí³ íå ò³ëüêè êåð³âíèêè òà âëàñíèêè, à é çîâí³øí³ êîðèñòóâà÷³, 
íàïðèêëàä, ïðè îö³íö³ âàðòîñò³ ï³äïðèºìñòâà àáî ïðè àíàë³ç³ 
ï³äïðèºìñòâà ÿê ïîòåíö³éíîãî ïàðòíåðà ïî á³çíåñó, àáî äëÿ âèçíà÷åííÿ 
éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ òà ³í. Îäíàê ãîëîâíîþ ñôåðîþ 
çàñòîñóâàííÿ çàëèøàºòüñÿ âíóòð³øíÿ ïîòðåáà ï³äïðèºìñòâà ïîñò³éíî 
â³äñòåæóâàòè åêîíîì³÷í³ çì³íè ³ âïëèâ óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü íà 
ô³íàíñîâ³ ðåçóëüòàòè òà ô³íàíñîâèé ñòàí ï³äïðèºìñòâà.  
Âèêîðèñòàííÿ ³íòåãðàëüíîãî êðèòåð³þ äëÿ ä³àãíîñòèêè ô³íàíñîâîãî 
ñòàíó ï³äïðèºìñòâà ïåðåäáà÷àº, ùî â òèõ âèïàäêàõ, êîëè âèíåñåííÿ 
îäíîçíà÷íî¿ îö³íêè òà ðåêîìåíäàö³é óñêëàäíåíî âíàñë³äîê ñóïåðå÷ëèâîñò³ 
ïåâíèõ àñïåêò³â ô³íàíñîâîãî ñòàíó ï³äïðèºìñòâà, ³ñíóº ïîòðåáà á³ëüø 
äåòàëüíî¿ ä³àãíîñòèêè ³ç çàñòîñóâàííÿì ÷àñòêîâèõ êðèòåð³¿â (îêðåìèõ 
ïîêàçíèê³â ÔÑÏ). Òàêà äåòàë³çàö³ÿ ìîæå äîïîìîãòè òî÷í³øå âñòàíîâèòè 
÷èííèêè òà ôàêòîðè, ùî âïëèâàþòü íà ïîòî÷íó ñèòóàö³þ ó ô³íàíñîâî-
ãîñïîäàðñüê³é ä³ÿëüíîñò³.  
Îòæå, ó ðåçóëüòàò³ ïîñë³äîâíîãî âèêîíàííÿ âñ³õ åòàï³â ìîäåë³ 
ä³àãíîñòèêè ó êîðèñòóâà÷à ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ äîñèòü 
ïîâíî¿, â³ðîã³äíî¿ òà íåóïåðåäæåíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ô³íàíñîâèé ñòàí 
ï³äïðèºìñòâà òà ìîæëèâó éîãî äèíàì³êó ó ìàéáóòíüîìó. Ïðîâåäåííÿ 
ä³àãíîñòèêè çà íàçâàíèìè åòàïàìè äîçâîëÿº ï³äïðèºìñòâó óíèêíóòè 
áàãàòüîõ âèïàäê³â ïîðóøåííÿ ô³íàíñîâî¿ áåçïåêè ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ ¿¿ ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.  
Äî îñîáëèâîñòåé çàïðîïîíîâàíî¿ ìîäåë³ åêîíîì³÷íî¿ ä³àãíîñòèêè 
ô³íàíñîâîãî ñòàíó íàëåæèòü òå, ùî ìîäåëü íå ò³ëüêè º äóæå ïðîñòîþ ó 
âèêîðèñòàíí³, à é ìàº ìîæëèâ³ñòü àäàïòàö³¿ äî óìîâ êîíêðåòíîãî 
ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì âíåñåííÿ óòî÷íåíèõ ðåêîìåíäàö³é ùîäî 
äîäàòêîâîãî çàñòîñóâàííÿ òàêèõ êðèòåð³¿â, ÿê³ ô³íàíñîâèé àíàë³òèê  “Â³ñíèê ÑóìÄÓ. Ñåð³ÿ Åêîíîì³êà”, ¹1 2007  168 
ï³äïðèºìñòâà ââàæàº âàæëèâèìè òà íåîáõ³äíèìè íà äàíîìó åòàï³ 
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ðîçðîáëåíí³ áàãàòîôàêòîðíî¿ 
ìîäåë³ ä³àãíîñòèêè ÔÑÏ äëÿ ³íøèõ ãàëóçåé äàíà ìîäåëü, íà íàøó äóìêó, 
ïðèéíÿòíèìè äëÿ áóäü-ÿêîãî ï³äïðèºìñòâà íåçàëåæíî â³ä éîãî 
îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâî¿ ôîðìè. Àäæå âèìîãè äî áåçïå÷íî¿ ñòðóêòóðè 
êàï³òàëó, ñòðóêòóðè ïîòî÷íîãî ô³íàíñîâîãî çàáåçïå÷åííÿ òà íåîáõ³äí³ñòü 
îòðèìàííÿ ïîçèòèâíèõ ô³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ º 
çàãàëüíîïðèéíÿòèìè äëÿ áóäü-ÿêîãî ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé 
çä³éñíþº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü íà óìîâàõ êîìåðö³éíîãî ðîçðàõóíêó. 
Âèêîðèñòàííÿ îïèñàíî¿ òåõíîëîã³¿ ïîáóäîâè ìîäåë³ ä³àãíîñòèêè 
ô³íàíñîâîãî ñòàíó íàäàº ìîæëèâ³ñòü, ñèñòåìàòèçóâàâøè âñ³ ïîêàçíèêè, 
îòðèìàòè ö³ë³ñíó ñèñòåìó, ÿêà ñïðèÿº ïîëåãøåííþ ïðîöåñ³â ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ó ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷í³é ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. 
 
SUMMARY 
The algorithmic of anticrisis measures definition on the results of enterprise financial 
condition diagnostic is elaborated. Necessity of using integral index for diagnostic of enterprise 
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